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教师( 论文指导教师) 、制定教学内容( 确定论文研究内容) 、选定教学场所( 教室或图书馆或实验室或研究室
等) 、进行质量审查( 论文初审和答辩) 、完成成绩评定( 论文质量审核) 等。譬如，民国十九年，蒋曰度在《北
大学生会周刊》发表了《北京大学之化学系》一文，其中有北京大学化学系在民国十九年的课程表，在第四学
















验，兹将领题交卷日期宣布如左: ( 一) 领题及交卷日期，自九月二十一日至二十五日止( 每日上午九至十一
时，下午二至四时) 。( 二) 交卷截止期，九月三十日。凡四年级学生应补论文试验者，务各按照上列日期，亲
持入学证到注册部领题交卷为要。”［10］这也是北京大学以课程考试方式来管理本科毕业论文的史实。
同时，那一时期教会大学的情况亦如此。譬如，陈裕光出任金陵大学校长期间，在《教务简则》中提出了
本科毕业论文的 11 项要求，而其中第 9 项为“交卷期限”: 毕业论文交卷期限，在秋季学期注册者，至迟须于









论文呈缴( 交) 论文委员会。”［12］再如，协和大学校历:“二十八年度上学期: 十二月十六日( 星期六) ，毕业论
文呈请系主任核准; 二十九年一月十五日( 星期一) ，毕业论文呈缴( 交) 教务处。下学期: 二十九年五月十日
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Management Features and Enlightenment of Undergraduate Graduation
Thesis of Modern China’s Universities
DANG Tingjun1，2
( 1． Education and Psychological Sciences Department，Yuncheng College，Yuncheng Shanxi 044600，China;
2． Institute of Education，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: The implementation of graduation thesis requires not only the reasonable conceptual design and bet-
ter operational program，but also the close attention from the manager and gradual improvement of system． There
are three characteristics in the undergraduate graduation thesis management of China’s modern university: Firstly，
the conceptual design highlights its undergraduate academic nature; secondly，the operation way emphasizes the
curriculumlization principle; and thirdly，the practical operation pays attention to the implementation and reform of
system． The enlightenment is to promote the management conceptual reform of undergraduate graduate thesis of
modern universities，to change the poor operation program in the graduation thesis and to promote the continuous
reform of undergraduate graduate thesis of modern China’s universities．
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